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L'art de la improvisació 
El creixement que experimenten les poblacions amb el tempsfa que les necessitats 
d'aquestes canviin, s'hagin de millorar o simplement quedin obsoletes. En aquest sentit, els 
nostres governants, elegitsper tal que ens solucionin elsproblemes, tenen l'obligació de vetllar 
pels nostres interessos i per solucionar els nostres problemes, a més d'infonar-nos d'una 
manera clara i entenedora de les propostes que pensen dur a terme per fer realitat aquests 
propOsits. 
En aquest sentit, una de les mancances que actualmeni té el nostrepoble, a causa de la 
seva impondncia a la comarca -som la segonapoblació de la comarca en nombre d'habitants- 
és I'assistencia sanitaria. L'actual ambulatori municipal no presenta els mitjans necessaris 
per oferir una consulta de qualitat. Ara sembla que la Generalitat ha donat 1lum verda a la 
instal.laciÓ d'un Centre d'Assist2ncia Primaria (CAP) alpoble &Alcovet; que, a més a mis, 
tindrd influencia a un bon grqat  depobles ve~ns. El d 'Alcovec quan sigui una realitat, sera el 
tercer centre d'aquestes caracteristiques que hi haurh a la comarca de I'Alt Camp després 
dels de Valls i Vila-rodona, i servira al que hom anomena 1'Alt Camp oest. 
Amb tot, hom té la itnpressió que totplegat s'ha fet a correcuita i d'una tnanerapoc 
planificada. I si no és aki, com s'eqlica que aquesta instal4ació ha tingut dues propostes 
d'ubicacw endos llocs diferents? Primer, el consistori, que s'encarregarddelpagament de les 
obres, va proposar a l'lnstitut Catala de la Salut (ICS) els baixvs dels pisos de proteccid 
oficial que es construeixen aAlcover; situais a la zona residencial El Glorieta. L'lnstitut no va 
donar el seu vistiplau a ['oferta de I'Ajuntament i va desestimar l'indret. Finalment, la segona 
proposta presentadaper I'Ajuntament sembla que sera la definitiva: el CAP es construird al 
costat del Pavelló Municipal. Hi ha, perd, i no podia ser d'una altra manera, un petit 
inconvenient: caldra requalificar els terrenys escollits, ja que estan definits con  a zona verda, 
1 de zones verdes al nucli urbano en sobren! 
Les duespropostespresentdes tenien com a tret comú que estaven situades als afores 
del nucli antic, element que ha d'haver estat valorat a l'hora de presentar aquestespossibles 
ubicacions i que no hauria de ser un inconvenient per facilitar l'accés dels malalts i dels 
usuaris d'aquest servei. 
Esperem que el CAP d'Alcover sigui una realitat al més aviatpossible, ja que és una 
necessitat imperiosaper a la nostra vila. Amb tot, desitgem que quan es faci una novaprevisw 
d'i11stal.lació d'un seivei tan important com és aquest, per exemple elpolígon industrial o un 
futur institut d'ensenyament secundari, hi hagi més planifcació i s'informi més els veins. 
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